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  n   n 
      
【性別】  【登録分野】  
 男性 12  球技 29 
 女性 7  水泳 12 
 不明 31  スポーツ・レク一般 5 
    格技 4 
【分野内訳】     
球技  スポーツ・レク一般  
 卓球 19  弓道 1 
 ソフトボール 7  ボート 1 
 庭球 1  アーチェリー 1 
 ハンドボール 1  ドッジボール 1 
 軟式野球 1  バドミントン 1 
水泳  格技  
 水泳 8  柔道 2 
 水泳・水中ウォーキング 2  少林寺拳法 1 
 シンクロナイズドスイミング 2  日本拳法 1 



























  小学校(n＝77)  中学校(n＝174)  合計(n＝251) 
  n (％)  n (％)  n (％) 
      
性別      
 男性 64 (83.1)  132 (75.9)  196 (78.1) 
 女性 13 (16.9)  42 (24.1)  55 (21.9) 
年代      
 20歳未満 3 (3.9)  13 (7.5)  16 (6.4) 
 20歳代 21 (27.3)  74 (42.5)  95 (37.8) 
 30歳代 9 (11.7)  11 (6.3)  20 (8.0) 
 40歳代 20 (25.9)  21 (12.1)  41 (16.3) 
 50歳代 6 (7.8)  19 (10.9)  25 (10.0) 
 60歳以上 18 (23.4)  36 (20.7)  54 (21.5) 
職業      
 学生 17 (22.1)  40 (23.0)  57 (22.7) 
 自営・役員 17 (22.1)  19 (10.9)  36 (14.3) 
 勤務者 25 (32.4)  67 (38.5)  92 (36.7) 
 無職 18 (23.4)  48 (27.6)  66 (26.3) 
教育サポーターネットワークの登録    
 有 20 (25.9)  29 (16.7)  49 (19.5) 
 無 57 (74.1)  145 (83.3)  202 (80.5) 




小学校 n  中学校 n 
     
バスケットボール 21  バスケットボール 38 
ソフトボール 19  バレーボール 19 
野球 17  ソフトテニス 18 
サッカー 11  野球 18 
水泳 4  剣道 16 
ハンドボール 1  サッカー 16 
ダンス 1  ハンドボール 12 
バレーボール 1  卓球 11 
不明 2  ソフトボール 5 
合計 77  バドミントン 5 
   ラグビー 5 
   陸上 5 
   水泳 2 
   硬式テニス 2 
   柔道 1 
   ダンス 1 
   合計 174 
   
表５．平成22年度 全国種目別外部指導員数 
(財)中体連加盟競技種目 n  参考競技種目 n 
     
バスケットボール 4015  空手 317 
卓球 3051  テニス 236 
ソフトテニス 2999  弓道 230 
軟式野球 2994  ラグビー 70 
剣道 2881  ホッケー 40 
バレーボール 2877  なぎなた 16 
サッカー 2690  アーチェリー 15 
柔道 1864  駅伝 5 
バドミントン 1543  フィギュア 0 
陸上競技 1164  レスリング 0 
ソフトボール 951  合計 929 
新体操 626    
水泳 546    
体操競技 449    
ハンドボール 430    
スキー 288    
相撲 132    
スケート 56    
アイスホッケー 50    
合計 29606    
(財)日本中学校体育連盟調査結果より作成 







































小学校 児童数  中学校 生徒数 
種目 
(n=262) (n=58,775)  
種目 
(n=109) (n=52,466) 
      
バスケットボール 255 12,419  バスケットボール 99 4,511 
軟式野球 255 12,301  軟式野球 91 3,536 
サッカー 254 9,699  サッカー 79 2,729 
ソフトボール 173 4,882  バレーボール 76 2,530 
水泳 137 4,036  ソフトテニス 75 4,053 
陸上競技 105 3,524  卓球 58 2,644 
バレーボール 18 594  陸上競技 53 2,679 
卓球 13 533  剣道 44 1,233 
ハンドボール 13 529  水泳 41 1,001 
相撲 7 74  ハンドボール 37 1,600 
ダンス 4 87  ソフトボール 26 549 
総合 2 89  ラグビー 21 462 
フットサル 2 33  柔道 11 108 
体操 1 35  バドミントン 8 383 
新体操 1 30  体操 6 110 
スポーツ 1 39  硬式テニス 3 147 
バドミントン 1 20  相撲 2 12 
運動 1 27  ダンス 2 36 
チャレンジスポーツ 1 40  フライングディスク 1 9 
ファンスポーツ 1 60  トレーニング 1 13 
ソーラン部 1 7     
      
  49,058    28,345 
参加率 (％)  83.5％    54.0％ 
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